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Amanat Naib Canselor 2014 "Menggalas Amanah Memacu Kegemilangan" 
   
Staff UNIMAS menggunakan sistem kad pintar untuk merekod kehadiran meraka 
 




Kota Samarahan – Majlis Amanat Naib Canselor telah diadakan di Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) pagi ini di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra (DeTAR Putra), dan ucapan amanat 
telah disampaikan oleh Naib Canselor UNIMAS, Profesor Dato’ Dr Mohamad Kadim Suaidi. 
Amanat Naib Canselor 2014 bertemakan “Menggalas Amanah Memacu Kegemilangan”, suatu 
harapan yang mempunyai kesinambungan kepada visi dan misi UNIMAS untuk menjadi 
universiti pilihan di rantau ini. Amanat Naib Canselor tersebut telah menyingkap kejayaan 
UNIMAS pada tahun 2013, termasuk memenangi pelbagai anugerah di peringkat kebangsaan 
dan antarabangsa.  Tahun 2013 juga telah mencatatkan perolehan dana tertinggi yang pernah 
dicapai oleh para penyelidik UNIMAS setakat ini, iaitu sebanyak RM37 juta. 
Sebagai sebuah universiti komprehensif, Amanat Naib Canselor tersebut telah mengumumkan 
inisiatif pengurusan untuk memperkasakan semua program akademik yang ditawarkan. Setakat 
ini, 41 program akademik di peringkat prasiswazah ditawarkan, dan dua program baharu akan 
mula ditawarkan pada ambilan sesi September 2014/15 nanti. 
Menurut Profesor Dato’ Dr Kadim, setiap warga UNIMAS amat penting kepada universiti, dan 
justeru itu, beliau mengumumkan beberapa insentif menarik untuk staf, seperti kemudahan 
taska untuk anak-anak staf universiti, dan kemudahan pinjaman motosikal dan komputer, 
melalui UNIMAS Holdings Sdn Bhd, anak syarikat penuh UNIMAS. 
Untuk tahun 2014, amanat tersebut menekankan penghayatan konsep “Doing More with Less”. 
Staf digalakkan menggunakan kreativiti dan inovasi kerja berkumpulan, dan menggunakan 
khidmat online sebanyak mungkin, untuk memaksimumkan kemudahan sedia ada. 
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